




































































































































































































































































































































































































































































































































































・電　　 気、（ ）kWh、 ×0.36 、＝（ ）㎏、（ ）円
・都市ガス、（ ） ㎡ 、 ×2.1 、＝（ ）㎏、（ ）円
・水　　 道、（ ） ㎡ 、 ×0.58 、＝（ ）㎏、（ ）円
・ア ル ミ 缶、（ ） 本 、 ×0.17 、＝（ ）㎏、
・ペットボトル、（ ） 本 、 ×0.07 、＝（ ）㎏、
・合 計、 ＝（ ）㎏、（ ）円
＊二酸化炭素排出量は使用量に排出係数をかけて計算する。
（４）身近な地球温暖化対策（家庭でできる取り組み）（注12）
ア．冷房温度は何度ぐらいに自宅で設定していますか？　家族の職場の温度を
聞いてみよう。
イ．同じく暖房温度は何度ぐらいにしていますか？
ウ．役所は何度ぐらいに設定しているか、知っていますか。
エ．１度我慢すれば、１世帯あたり年間にどれだけの二酸化炭素を削減でき、
金額を節約できると思いますか。
答え（約31㎏、約2000円）
カ．冷房温度を28℃以上に設定したら、日本の家族全体で年間節約できるエネ
ルギーは原油換算したらどれぐらい（kl）になるでしょうか。
答え（38万kl）
キ．暖房温度を20℃以下に設定したら、日本の家族全体で年間節約できるエネ
ルギーは原油換算したらどれぐらい（kl）になるでしょうか。
答え（74万kl）
ク．電気製品の主電源をこまめに切っていますか。壁にある電源ソケットから
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抜いていますか。
ケ．電気製品の主電源をこまめに切ったら、日本の家族全体で年間節約できる
エネルギーは原油換算したらどれぐらい（kl）になるでしょうか。
答え（44万kl）
コ．毎日、シャワーを使っていますか。
サ．シャワーを１日に１分間短くすると、日本の家族全体で年間節約できるエ
ネルギーは原油換算したらどれぐらい（kl）になるでしょうか。
答え（27万kl）
シ．シャワーを使う時間を家族全員１日1分間減らすと、１世帯あたり年間にど
れだけの二酸化炭素を削減でき、金額を節約できると思いますか。
答え（約65㎏、約4000円）
ス．風呂の残り湯を洗濯に使っていますか。
セ．風呂の残り湯を洗濯に使ったら、１世帯あたり年間にどれだけの二酸化炭
素を削減でき、金額を節約できると思いますか。
答え（約17㎏、約5000円） 。
ソ．家族の人で車を運転する人がいますか。
タ．１週間で16キロを運転するのを止めたらどれだけの二酸化炭素を削減でき、
金額を節約できると思いますか。
答え（約185㎏、約8000円）
チ．家族の人で車を運転する人は、駐車や長時間停車する時にエンジンを切っ
ていますか。
ツ．１日５分間、駐車時などでエンジンを切ったら、１世帯あたり年間にどれ
だけの二酸化炭素を削減でき、金額を節約できると思いますか。
答え（約39㎏、約2000円）
デ．電気炊飯器の保温をしていますか。
ト．電気炊飯器の保温をやめたら、１世帯あたり年間にどれだけの二酸化炭素
を削減でき、金額を節約できると思ますか。
答え（約31㎏、約2000円）
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ナ．自宅では家族一緒に食事をしますか。
ニ．家族が同じ部屋に集まると、暖房と証明の利用を約２割削減できますが、
１世帯あたり年間にどれだけの二酸化炭素を削減でき、金額を節約できる
と思いますか。
答え（約240㎏、約11,000円）
ヌ．買い物袋を持ち歩き、簡易包装に心がけていますか。
ネ．買い物袋を持ち歩き、簡易包装に心がけたら、１世帯あたり年間にどれだ
けの二酸化炭素を削減できると思いますか。
答え（約58㎏）
ノ．テレビを何時間見ていますか。
ハ．テレビを見る時間を１日１時間減らしたら、１世帯あたり年間にどれだけ
の二酸化炭素を削減でき、金額を節約できると思いますか。
答え（約13㎏、約1000円）
（５）自宅の省エネを進めよう。（注13）
ア　省エネ型の照明を選ぶようにしていますか。
イ　新しく購入する時には、省エネ型の電気製品を選ぶようにしていますか。
ウ　家庭にある電気製品をきちんと使い、きちんとメンテナンス（管理・保全）
していますか。
エ　冷暖房の効率を上げるようにしていますか。
オ　家屋を断熱していますか。
カ　お湯を節約していますか。
キ　むだな待機電力を減らそうとしていますか。
ク　太陽・風力・地熱・バイオマス（生物体）燃料などのグリーン電力を選ぶ
ようにしていますか。
（６）ロハスな行動を起こそう。（注14）
ア　カーボンニュートラルになるようにしていますか。
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・・二酸化炭素を中立か相殺する方法を選ぶ。
イ　再生可能エネルギーを利用していますか。
・・風力発電・バイオマス、太陽光発電等、再生可能エネルギーを選択する。
ウ　生物多様性を理解していますか。
・・近くの里山や無農薬の田んぼなどの生物等、身近な自然に親しむ。
エ　木材自給率と植林にかかわっていますか。
・・国産材を購入・使用したり、植林を手伝ったりしたことがある。
オ　地産地消の野菜中心生活をしていますか。
・・国内で季節ごとに採れる健康な農産物（低農薬、無農薬）を選び、日
本食の献立で食べる。
カ　よく歩いていますか。
・・自動車に乗らない。姿勢よく歩き、健康を維持する。
キ　家族の人はワーク･ライフバランス（仕事と家庭生活とのバランス）を考え
ていますか。
・・仕事中心から生活中心の働き方へ。何のために仕事をしているのか、
見つめ直す。
仕事と家庭生活とのバランスをとり、コミュニティの活動にもっと参
加する。
ク　買い物は企業への投票行動と考え、商品や企業を選んでいますか。
・・安さや新製品だからではなく、製品の原材料・製造工程・使用後の環
境配慮、途上国の人々を苦しめていないか、経営者の人物、企業理念、
社会貢献活動なども考慮して買う。
ケ　未来の社会について考えていますか。
・・持続可能な未来のための考え、パーツやシナリオなどを考える。脱温
暖化、脱石油等。
コ　日常生活においてロハスを意識して行動していますか。
・・心と身体のバランスを整え、地域社会・地球の健康を大切にし、思い
やりや共感をベースにした社会を創りたいと考えるロハスの価値観を
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つねに意識する。
（７）地球社会の一員として（注15）
義務教育終了後の進路がどんな方向であれ、一人一人の生きかたは、なんら
かの形で日本の社会全体、さらには人類や地球の未来に関係している。わたし
たち一人一人が「地球的規模で考え、足元からの行動を」（イギリス人バーバ
ラ･ウォード）おこしたならば、地球社会の未来は明るいものになるといえよ
う。
では、どのようなことが簡単に取り組めるのか、考えてみよう。
ア　容易にできると思うものから５つ、書き出してみよう。
イ　実行がむずかしいと思うことを３つあげ、その理由を書き出してみよう。
ウ　どうしたら実行できるのか、書いてみよう。
この教材をじかに生徒に教材として使用するには、今一段の精選が必要とな
ろう。だが、中学社会科公民的分野の地球環境問題の内容においては、系統性
と網羅性は確保できた。その内容の個々には、教材として活用するための教師
の工夫が容易なものとなるように、教科書の中学社会科の内容を参照にしなが
ら、具体性を意識するとともに個々の項目内容を取り出しても取り扱えるよう
に設定した。
おわりに
系統的かつ網羅的な教材モデル・設問モデルの提示を試みた。系統性は、生
徒を取り巻く社会的組織が環境に取り組んでいることを、生徒の日常生活から
遠い国際協力の領域から、国政府、地方政府、企業、地域社会、NPO、市民が
支える環境運動、市民の環境意識の新しい潮流（ロハス）、個人でできること・
すべきこと、へと生徒の身近なところまで、系統的に近づいていくことによっ
て、周囲の社会的組織が環境問題に取り組んでいることを理解させる方法をと
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った。また、網羅性については、生徒を取り巻く社会的組織のほとんどが連続
的な大きな潮流として、あらゆる形で環境問題に真剣に取り組んでいることを
実感させることを目指した。
この系統性と網羅性によって、最後の、個人としてできること・すべきこと
の項目に結びつけ、生徒の環境問題への取り組みを多角的な設問モデルによっ
て強力に促がそうとするものである。内容を理解するだけではなく、その後の
環境への具体的な取り組み・行動を起こさせることを目標にしているためであ
る。また、この方法によって、公民的分野の教育目標である、公民的資質の養
成に含まれる社会的認識を、生徒が段階的に深めていくことも意図している。
今後の課題としては、学習指導の結果、評価・測定の方法がある。より具体
的な方法を検討していきたい。
これからも、社会の新しい動きを含めた教材内容と、生徒に具体的な行動を
促がすことを目指す、中学社会科の教材開発に努めていきたい。
（注１）：環境省編『平成18年度環境白書』ぎようせい、2006年Ｐ192～194を参
考・引用している。
（注２）：佐藤幸治他『中学社会　公民的分野』大阪書籍、2007年Ｐ70から引用
している。
（注３）：岡本亮二『CSR入門』日本経済新聞社、2004年Ｐ192
（注４）：環境省編『平成18年度環境白書』ぎようせい、2006年Ｐ35～37を参
考・引用している。
（注５）：環境省編『平成18年度環境白書』ぎようせい、2006年Ｐ30～31を参
考・引用している。
（注６）：『新編　新しい社会　公民』東京書籍、2007年Ｐ149から引用してい
る。
（注７）：大和田順子「今日からロハスな行動を起こすための10のキーワード」
『社会科教育』No.576 2007年５月号、明治図書、2007年Ｐ171
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（注８）：大和田順子「ロハスとは？サステナビリティという概念を含んだ価値
観」『社会科教育』No.576 2007年５月号、明治図書、2007年Ｐ12
（注９）：阿部齊他『中学社会　公民　ともに生きる』教育出版、2007年Ｐ153
から参考・引用している。
（注10）：佐藤幸治他『中学社会　公民的分野』大阪書籍、20077年Ｐ179から参
考・引用している。
（注11）：谷本美彦『社会科　中学生の公民　地球市民をめざして　新訂版』帝
国書院、2007年Ｐ45
（注12）：佐藤幸治他『中学社会　公民的分野』大阪書籍、2007年Ｐ179ならび
に環境省編『2003年刊環境白書』ぎようせい、2003年Ｐ29から参考・引
用している。
（注13）：アメリカ元副大統領アル・ゴア『不都合な真実』ランダムハウス講談
社、2007年Ｐ306～309
（注14）：大和田順子「今日からロハスな行動を起こすための10のキーワード」
『社会科教育』No.576 2007年５月号、明治図書、2007年Ｐ170～171
（注15）：伊東光晴他『中学生の社会科　現代の社会　公民』日本文教出版、
2007年Ｐ165から参考・引用している。
参考文献：
中学校学習指導要領（平成10年12月）解説　社会編　大阪書籍
澁澤文隆他『改訂中学校学習指導要領の展開　社会科編』明治図書出版、2000年
八木秀次他『中学社会　新訂版　新しい公民教科書』扶桑社、2007年
伊東光晴他『中学生の社会科　現代の社会　公民』日本文教出版、2007年
佐藤幸治他『中学社会　公民的分野』大阪書籍、2007年
阿部齊他『中学社会　公民　ともに生きる』教育出版、2007年
谷本美彦『社会科　中学生の公民　地球市民をめざして　新訂版』帝国書院、
2007年
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堀屋輝久他『わたしたちの中学社会　公民的分野』日本書籍新社、2007年
高橋　進他『新編　新しい社会　公民』東京書籍、2007年
『総合的学習を創る』No.197、2006年11月号、明治図書、2006年
『社会科教育』No.576 2007年５月号、明治図書、2007年
真下弘征「環境教育学試論」『宇都宮大学教育学部紀要』第56号、2006年
佐藤成哉他「環境教育の教材開発」『熊本大学教育学部紀要、自然科学』第53号、
2004年
岡本亮二『CSR入門』日本経済新聞社、2004年
大和田順子「ロハスとは？」『社会科教育』No.576 2007年５月号、明治図書、
2007年
（やまおか　しょうきち　本学教授）
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